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Сегодня слово «образование на Белгородчине тесно связано с понятием 
«национальный проект». В нашей газете уже не раз давались комментарии 
по поводу его реализации в области, как общего плана, так и разъясняющие 
отдельные стороны. В минувшую пятницу в медицинском колледже Бел ГУ 
на заседании совета директоров средних специальных учебных заведений, 
посвящённом идеологии современного образовательного процесса в 
учреждениях среднего профессионального образования, начальник управления 
образования и науки области. П. Тимофеев коснулся вопроса реализации 
национального проекта, ориентируюсь на перспективное участие в нём 
ссузов. Пока среднее профессиональное образование остаётся «за кадром» 
проекта, но, по словам Станислава Петровича, нелишним будет обсудить 
все те «болевые точки, которые могут затормозить его развитие. Особенно 
серьёзным в этой связи стал кадровый вопрос. 
Только человек технически грамотный сможет создать производство. 
Не будет производства - не нужен менеджер, не нужен бухгалтер - считать 
будет нечего, не нужен экономист - нечего будет планировать. У нас сегодня 
происходит явный перекос в сторону этих профессий. 
Продолжая эту тему, С.П.Тимофеев заметил, что если нынешние 
молодые люди, идя по поводу родителей и собственных амбиций, по-
прежнему будут отдавать предпочтение специальностям нетехнического 
профиля, то производить машины и станки будет просто некому. Тогда эту 
нишу рынка труда заполнят иностранные, и вполне вероятно, что 
неквалифицированные кадры. Горький опыт нехватки обыкновенных рабочих 
рук уже имеется в ряде российских регионов, например, в Костроме и 
Иваново за фрезерные и токарные станки некого поставить даже при условии 
немаленькой зарплаты. 
- Ожидающий нас следующий этап национального проекта, я надеюсь, 
поддержит именно подготовку рабочих и технологов среднего звена. Сегодня 
каждому руководителю образовательного учреждения среднего 
профессионального образования надо следовать не только той конъюнктуре, 
которая определяет список специальностей с высоким конкурсом при 
поступлении, - продолжил Станислав Петрович и подчеркнул, что хотя 
подобные шаги и продиктованы законом выживания, но будущее вовсе не за 
ними. 
Отдельным вопросом на повестке дня ближайшего заседания 
правительства области станет проблема подготовки кадров в образовании, 
здравоохранении и культуре. А кадровый аспект неизбежно связан с демог-
рафическим. По подсчётам управления образования, в этом году, говоря 
обывательским языком, абитуриентов хватит всем учреждениям начального и 
среднего профессионального образования. А вот что касается следующих лет, 
то, по словам Станислава Петровича, возникнет проблема их 
недокомлектации. Выпускники школ не смогут «закрыть» всех вакансий и по 
высшей школе. А это неизбежно приведёт к отсутствию конкурса и, как 
следствие, к снижению качества образования. 
Упомянул С.П.Тимофеев и ещё об одном остром моменте: 
- Мы сегодня вступили в явное противоречие с рынком труда при 
подготовке специалистов. Есть профессии, которые работают «на карман», 
про запас, но они не востребованы. А работодатель требует тех, кого мы не 
готовим. Управление образования и науки со следующего года не будет 
просто наблюдателем, а попытается управлять процессом набора в учебные 
заведения, хотя это, может быть, и противоречит законам рыночной 
экономики. Обратившись к присутствовавшим на совещании директорам 
ссузов, Станислав Петрович заявил: 
-  Каждый из вас должен проанализировать профессии, которые есть, и 
те, которые не востребованы на рынке труда. Может быть, их необходимо 
сокращать и открывать новые, пусть и нетрадиционные, но нужные. 
Тем, кто пойдёт по этому пути, управление обещает оказывать 
всемерную помощь, в том числе и в лицензировании новых специальностей в 
Москве. 
Высказался С.П.Тимофеев и по поводу возможной перспективы 
объединения начального и среднего профессионального образования, которая 
активно обсуждается в соседней Курской области. 
- Есть большая уверенность, что в ближайшие год-два всё среднее 
образование, как и начальное, будет «спущено» на регионы. Это целая 
революция, и, конечно, кто-то уцелеет, а кто-то, может быть, почувствует 
себя очень некомфортно. К этому нужно готовиться, и если будет идти 
процесс слияния, то и к нему тоже. Хотя я категорически против того, чтобы 
объединять начальное и среднее профессиональное образование только лишь 
по одной причине: мы можем потерять и то, и другое. 
По мнению Станислава Петровича, выход из ситуации с недостатком 
абитуриентов - в интегрировании. Высшее образование сегодня готово 
сделать среднее своей вотчиной и пристально смотрит в сферу начального 
профессионального образования. Но здесь, по его словам, тоже нужно быть 
аккуратным и не рубить наотмашь: только тогда, когда всё будет просчитано 
и обещает принести определённую пользу, образование области сможет 
пойти по такому пути. 
Кроме того, задача всех живущих на Белгородчине людей - «закрыть» 
свой рынок труда. По этому поводу у начальника управления тоже имелись 
соображения: 
- Мы не должны допускать, чтобы наш абитуриент уезжал из области. 
Санкт-Петербург и Москва открывают у нас филиалы учебных заведений и 
забирают абитуриентов. Там уже почувствовали их дефицит, у нас пока нет, 
но готовиться к этому надо. 
Вернувшись ещё раз к кадровому вопросу, Станислав Петрович заявил, 
что если раньше крупные, да и не только, производственные объединения не 
ощущали резкой потребности в рабочих руках и могли выбирать лучших из 
лучших, то сейчас их в спину толкает острый «кадровый голод» и они по-
степенно, пусть ещё и несмело, повернули голову в сторону образовательных 
учреждений. Станислав Петрович привёл высказывание одного из олигархов 
о том, что бизнес готов пожертвовать 300 миллионов долларов на подготовку 
специалистов начального и среднего профессионального звена. 
Не обошёл вниманием начальник управления образования и тяжёлое 
положение профессий социального блока. Они сейчас по-прежнему низко 
оплачиваемы и не престижны. Труд учителя должен оцениваться по 
достоинству, ведь люди именно этой профессии воспитывают в 
подрастающих молодых людях любовь к Отечеству и созидательной работе. 
В противном случае общество в новых поколениях получит маргиналов, 
заботящихся только о собственном благополучии, не имеющих корней и 
привязанностей. Их циничная философия «хочу всё и сразу, а работает пусть 
кто угодно, только не я» не приведёт ни к чему хорошему. 
В заключение своего выступления Станислав Петрович добавил, что 
правительство осознало необходимость назвать область образования 
приоритетной, теперь то же самое должно произойти в обществе: 
- Самые тяжёлые дни для образования миновали, сегодня начался его 
подъём. Процесс падения закончился и образование пусть медленно и со 
скрипом, но пошло вверх. 
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